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A150 (section 2, tranche 1B) –
Flamanville/Écalles-Alix
Opération préventive de diagnostic (2012)
Frédéric Kliesch
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Cette opération linéaire porte sur 76 937 m2. Un pôle d’habitat du haut Moyen Âge a été
découvert sur les parcelles ZA 22, 7 et 8 de la commune de Flamanville. Il est caractérisé
par la présence d’au moins trois fonds de cabanes, plusieurs bâtiments sur poteaux de
plans variés (rectangulaires ou en abside), au moins deux foyers, une fosse de rejet et
un probable bâtiment sur solin. Certains poteaux étaient matérialisés par des calages de
silex local. Le mobilier céramique mis au jour est daté des VIIe et VIIIe s. (datation : Y.-
M. Adrian). Cette occupation est bordée par une voie antique empierrée et ses fossés
bordiers, visibles sur les parcelles ZA 22 et ZA 8. La pérennité de cette voie a peut-être
induit  l’organisation partielle  de l’habitat.  Le site  est  inégalement dense,  ce qui  est
souvent le cas pour les occupations du haut Moyen Âge. Il s’étend au sud, en dehors de
l’emprise autoroutière.
2 Les parcelles ZA 10 et 11 témoignent aussi d’une trame viaire. Il est particulièrement
rare de retrouver des sites de cette période en Haute-Normandie et a fortiori dans le
Pays de Caux,  où les  connaissances archéologiques reposent essentiellement sur les
sépultures découvertes au XIXe s.
3 Au nord-est, dans l’axe du fuseau autoroutier, se trouvent des fosses et poteaux dont le
comblement a livré des tessons gallo-romains. Il est donc fortement probable que le site
du haut Moyen Âge succède à une occupation antique autour de cet espace.
4 D’autres  structures  isolées,  composées  pour  l’essentiel  de  fossés  non  datés  dont
l’orientation épouse le cadastre actuel, forment le reste des indices d’anthropisation
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mais ils  ne sont actuellement rattachés à aucun site identifié.  La découverte de cet
habitat est un point fort des investigations de diagnostic menées sur la future liaison
autoroutière et a fait l’objet d’une prescription de fouille archéologique.
 
Fig. 1 – Plan général du diagnostic
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